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Pencatatan dan pelaporan pertumbuhan berat badan bayi dan balita merupakan 
instrumen vital dalam penentuan status gizi, sehingga harus dicatat dengan 
lengkap dan benar, sebab berpengaruh dalam pengambilan keputusan agar tidak 
salah dalam menentukan kebijakan dan penyusunan perencanaan program. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 
kelengkapan  pencatatan anak balita pada Sistem Informasi Posyandu (SIP) di 
Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
analitik yaitu hubungan atau pengaruh dari suatu variabel satu dengan yang lain 
dengan pendekatan cross sectional. Subjek penelitian ini adalah kader posyandu 
yang melakukan pencatatan anak balita pada Sistem Informasi Posyandu (SIP) di 
wilayah Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga. Penentuan sampel penelitian 
dilakukan dengan menggunakan simple random sampling sebanyak 59 responden 
di Puskesmas Sidorejo Kidul Kota Salatiga. Analisis data dilakukan menggunakan 
uji Pearson Peoduct Moment dan Chi Square. Hasil penelitian dengan uji Pearson 
Peoduct Moment menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan  (p = 0,003), 
sikap  (p = 0,0001), umur (p = 0,032), lama bertugas (p = 0,008), sedangkan 
variabel persepsi terhadap insentif (p = 0,802) tidak menunjukkan adanya 
hubungan dengan kelengkapan Pencatatan Anak Balita pada SIP. Hasil penelitian 
dengan uji Chi Square  menunjukkan ada hubungan antara pendidikan (p = 
0,004), kesesuaian rasio kader dan balita (p = 0,032), pelatihan (p = 0,01), 
dukungan eksternal (p = 0,007), monev (p = 0,001), dan SOP (p = 0,004) dengan 
kelengkapan Pencatatan Anak Balita pada SIP. di Puskemas Sidorejo Kidul Kota 
Salatiga. 
 
Kata kunci  : kelengkapan, pencatatan anak balita, Sistem Informasi Posyandu 
(SIP) 
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Analyse the factors of related to equipment record-keeping children under five at 
Information System Posyandu ( SIP) in Puskesmas Sidorejo Kidul town Salatiga 
 
ABSTRACT 
Record-keeping and heavy growth reporting body of baby and children under five 
represent the vital instrument in determination of status nutrient, so that have to 
be noted truly, because having an effect on in decision making in order not to be 
wrong in determining policy and compilation of planning program. This research 
aim to know the factors of related to equipment of record-keeping child balita of  
Information System Posyandu (SIP) in Puskesmas Sidorejo Kidul of Town 
Salatiga. This Research type is analytic research that is relation or influence from 
an variable one with other with the approach of cross sectional. Subject is cadre 
posyandu doing record-keeping of child balita of  Information System Posyandu 
(SIP) in region of Puskesmas Sidorejo Kidul of Town Salatiga. Determination of 
Sampel research conducted by using simple random sampling of counted 59 
responder in Puskesmas Sidorejo Kidul of Town Salatiga. Result of research show 
there is relation of between knowledge of cadre posyandu (p = 0,003), attitude of 
cadre posyandu (p = 0,0001), age (p = 0,032), time undertake the (p = 0,008), 
education of cadre posyandu (p = 0,004), according to ratio of cadre and 
children under five ( p = 0,032), training (p = 0,01), support eksternal ( p = 
0,007),  monev (p = 0,001), SOP (p = 0,004) with the equipment of Record-
Keeping of children under five. While variable of perception of cadre posyandu to 
incentive ( p = 0,802) do not show the existence of relation with the equipment of 
Record-Keeping of children under five in Puskemas Sidorejo Kidul of Town 
Salatiga. 
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